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Abstract   In  the  context  of  low-carbon  economics,  considering  two  conditions  of  whether  carbon  tax  is
imposed or  not,  a  two-stage dynamic game model  is  discussed in a  supply chain consisting of  a  manufacturer  of
low carbon product,  a  manufacturer  of  normal  product  and  a  retailer  under  carbon tax  system.  The  supply  chain
reduction and cooperation strategy is analyzed under the condition of integrated manner and decentralized manner.
The results  show that  the carbon tax rate  should be set  within a  reasonable  range in  decentralized manner,  if  the
carbon  tax  is  set  too  high,  it  only  increases  the  operating  burden  of  the  company,  but  does  not  play  a  role  in
reducing  carbon  emissions.  But  under  integrated  manner,  the  higher  the  carbon  tax  is,  the  more  it  can  promote
corporation  to  reduce  carbon  emissions.  At  the  same  time,  we  also  find  that  integrated  manner  can  effectively
improve the profit of the supply chain, therefore, it is necessary to design a certain constraint mechanism to ensure
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that  the  enterprises  in  the  supply  chain  can  make  decisions  according  to  integrated  manner.  At  last,  a  numerical
method is used to analyze the impact of related parameters on enterprises’ optimal decision.
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QL = a ¡ bpL






















¦NDL = (a ¡ bpL)(wL ¡ cL)¡
1
2
kx 2 (1) 
¦NDH = b(pL ¡ pH)(wH ¡ cH) (2) 































图 1   供应链结构图
































按函数 是关于 和 的凹函数，存在最优
值，令 ， ，可以得到以下命题：
pNDL =
2a + 2bwL ¡ bwH
3b
pNDH =





























































































AX¦NC = (a ¡ bpL)(pL ¡ cL)+
















减排成本。分别令 ， ， ，
可以求得集中决策下的均衡结果见命题3。
pNC¤L =
2a ¡ bcH + 2bcL
3b
pNC¤H =
a + bcH + bcL
3b
QNC¤L =
a + bcH ¡ 2bcL
3
QNC¤H =
a ¡ 2bcH + bcL
3
xNC¤ = 0 ¦NC¤ =


































































2a ¡ bcH + 2bcL
3b
;


























+ cL ; wNCL = pNC¤L ¡





+ cH; wNCH = pNC¤H ¡






¦NC¤L = QNC¤L (wNCL ¡ cL)¡
1
2
kx 2 (5) 
¦NC¤H = QNC¤H (wNCH ¡ cH) (6) 
¦NC¤R =(pNC¤L ¡wNCL )QNC¤L +(pNC¤H ¡wNCH )QNC¤H (7) 
¦NC¤L > ¦ND¤L ¦NC¤H > ¦ND¤H
¦NC¤R > ¦ND¤R
wNCL 6 wNCL 6 wNCL













+ cL ; wNCL = pNC¤L ¡





+ cH; wNCH = pNC¤H ¡
























¦YDR =(pL¡wL) (a¡bpL)+b(pL¡pH) (pH¡wH) (8) 
pL pH
pYDL =
2a + 2bwL ¡ bwH
3b
pYDH =








¦YDL = (a ¡ bpL) (wL ¡ cL)





¦YDH = b(pL ¡ pH) (wH ¡ cH)¡ b(pL ¡ pH) et (10) 
pYDL pYDH把 和 代入到公式（9）和（10），由一








15ak + 30bekt ¡ 10abt2 ¡ 4b2et3 + 6bkcH ¡ 4b2t2cH + 24bkcL
b(45k ¡ 14bt2)
wYD¤H =




































比较 和 可知 ，这就说明
了碳税能够促使低碳制造商降低产品的碳排放。分























MAX¦YC=(a ¡ bpL) [(pL ¡ cL)¡(e ¡ x ) t ]¡
1
2
kx 2 + b(pL ¡ pH) [(pH ¡ cH)¡ et ]
(11) 
pL pH x公式（11）分别对 ，  和 求偏导数，并令
其等于0，可以得到：
a ¡ btx ¡ bcH + bcL + bpH ¡ 2bpL = 0 (12) 
et + cH ¡ pH + pL = 0 (13) 







t (bet ¡ bcH + 2bcL ¡ a)
2bt2 ¡ 3k
pYC¤L =









































R ¡¦YD¤R >0 ¢¦=¢¦L+¢¦H+¢¦R，且 。












2 + QYC¤L (e ¡ x ) t
QYC¤L








¦YD¤H + QYC¤H et
QYC¤H
























定决策提供参考。令 ， ， ， 。










































































图 2   价格敏感系数对低碳产品和普通产品价格的影响
















表 1    价格敏感系数对决策变量影响汇总
无碳税分散 无碳税集中 有碳税分散 有碳税集中
低碳产品价格 ↘ ↘ ↘ ↘
普通产品价格 ↘ ↘ ↘ ↘





































































































图 5   碳税对减排量的影响
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图 7   减排难度系数对减排量的影响
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